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FORSKRIFT OM IVERKSETTELSE AV FORBUDET MOTÅ FISKE NORSK 
V ÅRG YTENDE SILD MED NOT OM DAGEN I NORGES ØKONOMISKE SONE. 
Fiskeridirektøren har 10. februar 1997 med hjemmel i § 1 i forskrift av 31. januar 1997 om 
forbud mot å fiske norsk vårgytende sild om dagen i Norges økonomiske sone sør for 
67°30' N i 1997, bestemt: 
§ 1 
Fra og med 11. januar 1997 iverksettes Fiskeridepartementets forskrift av 31 januar 1997 om 
forbud mot å fiske norsk vårgytende sild om dagen i Norges økonomiske sone sør for 67°30' N i 
1997. 
§2 
F ortsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i medhold av 
denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. På 
samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridirektørens forskrift av 31. januar 
1997 om utsatt iverksettelse av forbudet mot å fiske norsk vågytende sild med not om dagen i 
Norges økonomiske sone. 
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